








ないこととを念頭に置き，直径約 7 nm の直線状の細孔
を持つ SBA-15 を選定した(4)．また，固定化対象のペプ
































SBA-15 上のアミノ基に Fmoc 保護アミノ酸を縮合させ，




























SBA-15-NH2 580 0.80 5.5 0.22 
Pro-Asp-SBA15 403 0.74 7.3 0.12 
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発現に寄与せず，むしろ活性を低下させることがわかっ
た．Pro-Pro-Asp-SBA-15 において立体選択性が主に Pro
















































Pro-Pro-Asp-MCM-41 8 68 18 R 833 0.73 0.13 
Pro-Pro-Asp-SBA-15 8 35 17 R 580 0.90 0.15 
Pro-Pro-Asp-KIT-6 8 26 15 R 642 0.44 0.10 
Pro-Pro-Asp-SiO2 8 17 17 R 276 ― 0.08 
a反応条件は表 2中に記載, b優先的に得られる生成物の絶対配置 
表3．カルボキシル基ならびにシラノール基を不活性化したペプチド修飾SBA-15触媒による直接的アルドール反応 a 
触媒 反応時間 / h 収率 / % ee / % 絶対配置 b 反応初速度 / mol∙min-1 
Pro-Pro-Asp-SBA-15 48 92 16 R 1.19 
Pro-Pro-Asp(OMe)-SBA-15 6 94 20 R 6.00 
Pro-Pro-Asp(OMe)-SBA-15-HMDS 48 72 20 R 0.90 
Pro-Pro-Asp(OMe)-resin 48 27 16 R 0.076 
D-Pro-D-Pro-L-Asp-SBA-15 48 93 10 S 1.24 
 
a反応条件は表 2中に記載, b優先的に得られる生成物の絶対配置 














































































触媒 反応時間 / h 収率 / % ee / % 絶対配置 b 反応初速度 / mol∙min-1 
SBA-15-NH2 48 28 - - 0.093 
Pro-Asp-SBA-15 48 44 17 R 0.34 
Pro-Pro-Asp-SBA-15 48 92 16 R 1.19 
Pro-Pro-Asp-resin 48 27 65 S 0.050 
 
a生成物の収率や eeはHPLC分析の結果から算出, b優先的に得られる生成物の絶対配置 
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を持つが細孔径が 3 nm と SBA-15 に比べて小さい






示し，8 h で 68 %の生成物が得られたのに対し，メソ孔
を持たないシリカを使用した場合は同一の時間で17%の
生成物しか得られなかった．各担体使用時の活性序列は，








































キラルシリカ (以下 L-tart-CS, D-tart-CS)に対し，図 1 と
同様の方法で Pro-Pro-Asp トリペプチドを導入した(以下
PPA-tart-CS)．ペプチド固定化触媒合成の中間体である
TritylAPTMS を修飾したキラルシリカの固体 CD スペク
トルを図 3 に示す．TritylAPTMS 中のトリチル基は紫外
領域に吸収を持つため，このトリチル基の配列に光学的
な周期性が惹起されれば CD 活性となる． 測定の結果，











試料 反応時間 / h 収率 / % ee / % 絶対配置 b 
PPA-L-tart-CS 24 60 12 R 
PPA-D-tart-CS 24 49 9 R 
PPA-SBA-15 24 69 13 R 
a反応条件は表 2中に記載, b優先的に得られる生成物の絶対配置 
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